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Sílabo de Principios del Auxilio Inmediato 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00676 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2019 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas 2 Prácticas 2 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórica-práctica. Tiene 
el propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer a través de los signos y síntomas 
clínico simples los cuadros más frecuentes de emergencia – urgencia a fin de instalar las medidas de 
auxilios iniciales destinadas a salvar la vida de la persona o impedir la progresión del daño, hasta que 
pueda ser trasladada a un servicio de salud competente o con personal entrenado. 
 
La asignatura contiene: Principios de primeros auxilios; síntomas clínicos simples; cuadros más 
frecuentes en las emergencias; diagnósticos; medidas de auxilio iniciales. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar las intervenciones específicas en casos 
de urgencia y emergencia, haciendo uso de medidas de bioseguridad en la atención de la persona 
durante la fase prehospitalaria. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Funciones vitales    
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de medir los signos vitales para 
determinar los casos de urgencia y emergencia siguiendo las normas 
establecidas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Urgencias  y   emergencias. 
2. Historia Clínica orientada a la 
emergencia. 
3. Funciones Vitales, principios y 
técnicas. 
4. Medición de:  
 Temperatura 
 Pulso 
 Respiración 
 Presión arterial  
 Diferencia una urgencia 
de una emergencia. 
 Mide los signos vitales 
para determinar los casos 
de urgencia y 
emergencia. 
 Elabora un expediente 
clínico convencional y de 
emergencia. 
 
 
 
 Demuestra inquietud 
reflexiva y genera 
debate con 
participación activa.  
 
 Muestra responsabilidad 
al momento de hacer la 
valoración durante la 
urgencia y/o 
emergencia. 
Instrumento de 
evaluación 
• Escala de evaluación de procedimientos de control de signos vitales. 
• Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Jiménez, (2009). Medicina de urgencias y emergencias: Guía 
diagnóstica y protocolos de actuación (4a ed.). España: Elsevier. 
 
Complementaria: 
• Hans, A. y Fleming, A. (2008). Medicina de urgencias (3a. ed.). España: 
Panamericana.  
• Malagón, L. (2009). Manejo integral de urgencias (3a. ed.). España: 
Panamericana. Código de Biblioteca UC: 16.025/M19.  
• Potter, P. (2002). Fundamentos de enfermería (5 a. ed.) (Vol. 1). 
España: El Sevier. Código de Biblioteca UC: 610.73. /P79/V2, p. 41-66. 
Recursos educativos 
digitales 
• Principios básicos de primeros auxilios. 
[Consulta:15 de enero 2016] Disponible en Web: 
http://www.uba.ar/download/institucional/uba/seguridadehigiene/p
ux.pdf  
• Los signos vitales. [Consulta:15 de enero 2016] Disponible en Web: 
http://www.uchospitals.edu/online-library/content=S03963  
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Unidad II 
Inyectoterapia 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de utilizar técnicas de 
administración de medicamentos por vía parenteral teniendo en cuenta las 
normas de bioseguridad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Preparación de los 
medicamentos. 
2. Técnicas de administración 
de medicamentos por vía 
parenteral:  
 Intradérmica. Subcutánea 
 Intramuscular 
 Endovenosa  
 Venoclisis 
 
 Identifica los materiales 
para administrar 
medicamentos por vía 
parenteral. 
 Utiliza diferentes técnicas 
para la preparación de 
medicamentos siguiendo 
las normas técnicas. 
 Utiliza diferentes técnicas 
para la preparación y 
administración de 
medicamentos siguiendo 
las normas técnicas. 
 Muestra responsabilidad 
durante  las técnicas de 
administración de 
medicamentos por vía 
parenteral. 
 Muestra aprecio, respeto 
y solidaridad por sus 
semejantes. 
Instrumento de 
evaluación 
• Escala de evaluación de administración de medicamentos por vía 
parenteral. 
• Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
Jiménez, (2009). Medicina de urgencias y emergencias: Guía 
diagnóstica y protocolos de actuación (4a ed.). España: Elsevier 
Complementaria: 
• Gómez, E. (2009). Fundamentos de enfermería. Ciencia 
metodológica y tecnología (1a. ed.). México: El manual moderno.   
• Potter, P. (2002). Fundamentos de enfermería (5a. ed.) (Vol. 1). 
España: El Sevier. Código de Biblioteca UC: 610.73/P79/V2. Pág. 165-
199.  
• Medina, A. (2003). Manual práctico de primeros auxilios e inyectable 
(2a ed.). España: Bernilla-Edigraver. 
Recursos educativos 
digitales 
• Manual de inyectoterapia. Terminología médica. [Consulta: 10 de 
enero 2016]. Disponible en 
Web:http://imagenes.mailxmail.com/cursos/pdf/8/manual-
inyectoterapia y terminología médica. 
• Manual de inyectoterapia. [Consulta:10 de enero 2016] Disponible 
en Web: http://es.scribd.com/doc/149697855/INYECTOTERAPIA-
MANUAL-DE-INYECTOTERAPIA#scribd 
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Unidad III 
Paro Cardiorespiratorio 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar maniobras de 
reanimación cardiopulmonar básica siguiendo las normas de RCP Básico 
2015. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Paro cardiorespiratorio. 
 Cadena de 
supervivencia. 
 Técnica de RCP básico 
(2015) 
 Asfixia por 
atragantamiento 
(Maniobra de Heimlich) 
 Ahogamiento, Técnicas 
de reanimación    
 Crisis convulsivas   
 Intoxicaciones  
 
 Identifica los signos de un 
paro cardiorrespiratorio y 
ejecuta maniobras de 
reanimación cardiopulmonar 
básico.  
 Describe la importancia del 
diagnóstico de obstrucción 
de vía aérea  y tratamiento 
inmediato frente a un 
atragantamiento, realizando 
la Maniobra de Heimlich 
 Realiza acciones según 
protocolos de atención del 
paciente casi ahogado. 
 Realiza técnicas de atención 
inmediata en pacientes con 
crisis convulsivas. 
 Realiza intervenciones 
inmediatas en casos de 
intoxicaciones más comunes 
y describe la importancia de 
acciones de prevención. 
 Participa y organiza en 
equipo en el manejo de 
las urgencias y 
emergencias. 
 
 Actúa con calma y 
serenidad ante las 
emergencias. 
Instrumento de 
evaluación 
• Escala de evaluación de RCP Básico. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
Jiménez, (2009). Medicina de urgencias y emergencias: Guía diagnóstica y 
protocolos de actuación (4a ed.). España: Elsevier 
Complementaria: 
• Chapeau, W. (2010). Guía rápida para el primer interviniente 
en      emergencias (2a ed.). Madrid: El Sevier. 
• American Heart Association. Aspectos destacados de las guías de la 
American Heart Association de 2015 para RCP Y ACE USA.  EEUU. 
Recursos educativos 
digitales 
• Nuevo protocolo RCP. [Consulta:19 de enero 2016] Disponible en 
Web:http://www.botiquin.org/soporte-vital-basico-rcp-nuevo-
protocolo  
• Primeros auxilios. [Consulta:10 de enero 2016] Disponible en 
Web:http://mundoasistencial.com/primeros-auxilios-para-asfixia-y-
atragantamiento-por-cuerpos-extranos/  
• Ahogamientos. Primeros auxilios. [Consulta:10 de enero 2016] 
Disponible en Web: 
http://www.monografias.com/trabajos75/ahogamiento-primeros-
auxilios-metodos-rescate/ahogamiento  
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Unidad IV 
Traumatismos   
Duración 
en horas 12 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar la primera fase de 
soporte vital avanzado de trauma PRE HOSPITALARIO PHTLS frente al paciente 
traumatizado siguiendo los protocolos establecidos según el MINSA. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Lesiones traumáticas  
 Heridas  
 Hemorragias 
 Epistaxis 
 Quemaduras 
 Fracturas, esguinces 
y luxaciones  
 Vendajes  
 Inmovilización 
 Cuerpos extraños  en 
nariz y en oídos 
 Diferencia y realiza la técnica de 
atención de una herida y 
hemorragia. 
 Realiza la curación y sutura de una 
herida superficial. 
 Identifica las acciones en casos de 
epistaxis y realiza un taponamiento 
anterior. 
 Clasifica las quemaduras según 
profundidad, extensión y agente 
causal. 
 Realiza los    métodos de tratamiento 
de los tipos de quemadura. 
 Aplica los principios y técnicas de 
primeros auxilios en caso de lesiones y 
traumatismos osteomusculares. 
 Realiza las técnicas de atención 
según normas del Pre Hospital Trauma 
LifeSupport (PHTLS) en caso de 
lesiones vertebromedulares. 
 Realiza las técnicas de atención 
inmediata en pacientes con cuerpo 
extraño en nariz y oído. 
 Muestra disposición 
favorable por el 
manejo teórico de la 
asignatura y su 
correspondiente 
aplicación. 
 
 Atiende con 
responsabilidad al 
paciente y valora su 
dolencia. 
Instrumento de 
evaluación 
• Escala de evaluación de atención de traumatismos. 
• Ficha de evaluación de exposición oral. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
Jiménez, (2009). Medicina de urgencias y emergencias: Guía diagnóstica y 
protocolos de actuación (4a ed.). España: Elsevier 
Complementaria: 
• Atlas práctico de urgencias médicas y primeros auxilios (1996). 
Editorial Cultural S.A.  
• Colegio Americano de cirujanos (2012). Comité de trauma:  Soporte 
vital avanzado en trauma (9ª ed.). Chicago American College of 
Surgeons. 
Recursos educativos 
digitales 
• Heridas. [Consulta:10 de enero 2016] Disponible en Web: 
http://www.farmaciasdesimilares.cl/heridas.html . 
• Hemorragias. [Consulta:15 de enero 2016] Disponible en Web: 
http://primerosauxilios.org.es/s/hemorragias  
• Quemaduras. [Consulta:15 de enero 2016] Disponible en Web: 
http://primerosauxilios.org.es/quemaduras  
• Fracturas. [Consulta:15 de enero 2016] Disponible en 
Web:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fic
hasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_546.pdf. 
• Cuerpos extraños. [Consulta:15 de enero 2016] Disponible en 
Web:ttp://www.contusalud.com/website/folder/sepa_auxilios_cuer
posextranos.htm  
• Primeros auxilios en intoxicaciones y envenenamientos.[Consulta:15 
de enero 2016] Disponible en 
Web:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007
579.htm 
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V. Metodología 
De acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la asignatura, se 
desarrollará siguiendo la secuencia teórica-práctica, se hará uso de la metodología activa, el trabajo 
colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, el uso de organizadores de información y con 
mayor incidencia en la demostración práctica.  
El estudiante hará uso del material de trabajo para la ejecución de las clases prácticas, realizará la 
investigación bibliográfica, investigación vía internet y lectura compartida. 
 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de 
la asignatura 
Evaluación  Objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I 
Escala de evaluación de procedimientos 
de control de signos vitales 
Prueba de desarrollo  
20% 
Unidad II 
Escala de evaluación de administración 
de medicamentos por vía parenteral. 
Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Escala de evaluación de RCP básico 
 
20% Unidad IV 
Escala de evaluación de atención de 
traumatismos. 
Ficha de evaluación de exposición oral 
Evaluación final Todas las unidades 
Escala de evaluación de intervenciones 
específicas en casos de urgencia y 
emergencia. 
40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  
Escala de evaluación de intervenciones 
específicas en casos de urgencia y 
emergencia. 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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